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LIBROS NUEVOS 
Métodos modernos de amputación. - E. VASCONCELOS. - Editorial labor, S, A. 
Argentina, 1947. 
El profesor Eduardo VasconccJos, Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Facultad de 
Medióna de San Pablo (Brasil), ha recogido en los seis capítulos que constituyen el volumen 
lo esencial de la técnica quirúrgica, aplicada a las amputaciones de los miembros . 
Pasa revista a los conceptos generales que presiden esta rama de la cirugía y seguida-
mente estudia las caractel"Ísti(as inherentes a cada región en particular. Finaliza con un 
capítulo dedicado exclusivainente a las prótesis de los amputados, que c;onstituye sin duda 
alguna un gran acierto de orientación. 
En una obra de este tipo, esencialmente técnica, es preóso que el texto sea claro, sin 
párrafos .inútiles de recopilación, que sea la traducción de una experiencia puesta al día. 
yeso lo ha demosnadü con creces el profesor VASCOl"QELOS a lo largo de los capítulos 
del libro. 
Pero a nuestro juicio lo que realza la obJ'a formidablemente, lo que la hace excepcio-
nal, lo que la convierte en un insustituible texto de técnica quirúrgica es la calidad extra-
ordinaria de sus ilustraciones. 
El profesor VASCONCELOS ha hallado en José Gon~alves (hijo) un dibujante de talla que 
ha sabido interpretar con claridad y maestría sin igual las preparaciones anatómicas y los 
distintos tiempos operatorios de las intervenciones descritas, de una forma que rara ver. 
C\ posible comprobar en otros manuales. 
Un libro de tal condición ¡'equería una edición a su altura, y la Editorial Labor, S. A. 
Argentina, lo ha conseguido plenamente. 
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